Problems with property boundaries during felling
































































Rågångsproblematik i avverkningsplanering hos Norrskog 
 




Handledare:  Lars Norman, SLU Skogsmästarskolan 
 
Examinator:  Eric Sundstedt, SLU Skogsmästarskolan 
 
Omfattning: 15 hp   
 
Nivå och fördjupning: Självständigt arbete (examensarbete) med nivå och fördjupning G2E med 
möjlighet att erhålla kandidat- och yrkesexamen 
 






Elektronisk publicering: http://stud.epsilon.slu.se 
Serienamn: Examensarbete/SLU, Skogsmästarprogrammet  
Serienummer: 2016:30 
 
Omslagsbild: Underhåll av rågång i Landsombodarna, Myssjö socken. Foto: Markus Svensson. 
 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Sikt    ‐ Siktlängd i rågången 
 GPS/Karta  ‐ Lägesnoggrannhet, eventuella förskjutningar 





























































































































































































































































ÖST 218,6 m/Ha ÖST 173,3 m/Ha ÖST 196,0 m/Ha 41,70 m/Ha 21%
VÄST 91,5 m/Ha VÄST 112,7 m/Ha VÄST 102,1 m/Ha 26,21 m/Ha 26%
NORR 145,7 m/Ha NORR 64,9 m/Ha NORR 105,3 m/Ha 32,00 m/Ha 30%
MITT 129,9 m/Ha MITT 86,8 m/Ha MITT 108,3 m/Ha 32,68 m/Ha 30%
SYD 182,7 m/Ha SYD 250,8 m/Ha SYD 216,7 m/Ha 52,63 m/Ha 24%
































ÖST 4,0 Ha ÖST 5,1 Ha ÖST 4,6 Ha
VÄST 3,4 Ha VÄST 4,4 Ha VÄST 3,9 Ha
NORR 17,7 Ha NORR 5,4 Ha NORR 11,6 Ha
MITT 9,3 Ha MITT 6,5 Ha MITT 7,9 Ha
SYD 7,3 Ha SYD 2,7 Ha SYD 5,0 Ha




ÖST 878,9 m ÖST 887,4 m ÖST 883,1 m
VÄST 314,9 m VÄST 493,7 m VÄST 399,3 m
NORR 2585,3 m NORR 348,9 m NORR 1217,2 m
MITT 1213,2 m MITT 562,3 m MITT 856,9 m
SYD 1326,4 m SYD 687,1 m SYD 1083,6 m





































Gallringar Slutavverkningar Totalt Medelfel
Relativt 
medelfel
ÖST 0,88 m/m3fub ÖST 3,43 m/m3fub ÖST 2,15 m/m3fub 0,69 32%
VÄST 1,34 m/m3fub VÄST 3,84 m/m3fub VÄST 2,59 m/m3fub 1,56 60%
NORR 4,35 m/m3fub NORR 0,97 m/m3fub NORR 2,66 m/m3fub 1,88 71%
MITT 1,85 m/m3fub MITT 0,44 m/m3fub MITT 1,15 m/m3fub 0,37 32%
SYD 2,36 m/m3fub SYD 1,62 m/m3fub SYD 1,99 m/m3fub 0,50 25%






















































































































































































































































































































































































































































































Gallring    Ha    Volym, m3fub 
Föryngringsavverkning  Ha    Volym, m3fub 
 
 
 
 
11. I vilket produktionsområde planerar du främst? 
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